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στικά κινήματα των Grillo και
Mélenchon) ο πανταζόπουλος ε -
πιχειρεί να εξαγάγει ένα θετικό
πολιτικό πρόταγμα, λαμβάνοντας
υπόψη το βασικό ‘μάθημα’ που
αποκομίζουμε από την επιτυχία
του νέου εθνικολαϊκισμού, δηλαδή
το πρόβλημα της απόστασης του
λαού από την εξουσία. ο λαός
που προσιδιάζει σε μια ϕιλελεύ-
θερη δημοκρατία όμως δεν μπο-
ρεί να είναι ένα ολοπαγές σώμα,
προστατευμένο από συγκρού-
σεις και διαιρέσεις, όπως το θέ-
λουν οι αριστερές και δεξιές λαϊ-
κιστικές ελίτ. στη θέση του και
με στόχο την υπέρβαση των αδιέ-
ξοδων και μηδενιστικών συγκρού-
σεων ο συγγραϕέας προτείνει ως
απάντηση τη ϕιλελεύθερη-δημο-
κρατική ανασύνθεση που ‘αποτε-
λεί μια ουδέτερη, μια οικουμενι-
κή κατασκευή η οποία στο όνο-
μα της οριζόντιας αλληλεγγύης
και του κοινού συμϕέροντος, και
χωρίς να καταργεί τις κοινωνι-
κοπολιτικές διαϕορές και διαιρέ-
σεις, συμβάλλει σε μια ορισμέ-
νη λήθη του μύθου της “ταξικής
κυριαρχίας”, της κουλτούρας της
“κυριαρχίας”’. οι απαντήσεις συ-
νεπώς στα σύνθετα προβλήματα
που έχει να αντιμετωπίσει σή-
μερα η ελλάδα πρέπει να ανα-
ζητηθούν στον ϕιλοσοϕικό πυρή-
να της δημοκρατικής πολιτικής,
δηλαδή στη διαϕωνία, τον ανα-
στοχασμό, την πάλη αντιτιθέμε-
νων συμϕερόντων και όχι στον
αγνό, ομοούσιο, πάντα θυματο-
ποιημένο λαό των αριστερών και
δεξιών εθνικολαϊκιστών.
Γιώργος Μαρκατάς
κώστας ελευθερίου & χρύ-
σαν θος Τάσση ς, ΠΑΣΟΚ. Η
άνοδος και η πτώση (;) ενός ηγε-
μονικού κόμματος, εκδόσεις σαβ-
βάλας, αθήνα 2013, 229 σελ.
Τι ειναι εν τέλει το πασοκ και
πού οϕείλεται η επιτυχία του στον
χρόνο; αυτό ήταν το ερώτημα
στο οποίο προσπαθούσε να απα-
ντήσει επί σειρά ετών η σχετι-
κή βιβλιογραϕία με την αποδιδό-
μενη έμϕαση να ποικίλλει από
τον λαϊκιστικό λόγο του κόμμα-
τος έως τη χαρισματική ηγεσία
του ιδρυτή του. ποια είναι λοι-
πόν τα νέα στοιχεία που εισϕέρει
στη συζήτηση μία ακόμη μελέ-
τη για το θέμα; 
καταρχάς το συγκεκριμένο
έργο εκκινεί από μια πολύ δια -
ϕορετική συγκυρία· οι προηγού-
μενες διαθέσιμες αναλύσεις, ανε-
ξάρτητα από τη θετική ή αρνη-
τική πρόσληψη του ϕαινομένου,
εμπεριείχαν στον έναν ή στον
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άλλο βαθμό την παραδοχή ότι το
πασοκ αποτελούσε τον έναν α -
διαμϕισβήτητο ισχυρό πόλο του
ελληνικού δικομματισμού, ίσως
μάλιστα να συνιστούσε και το
πλέον επιτυχημένο κόμμα της με-
ταπολίτευσης. σήμερα, μετά τη
ριζική αναδιάρθρωση του πολι-
τικού σκηνικού που επέϕεραν οι
εκλογές του 2012, το πασοκ ϕαί-
νεται να αναζητά τον ρόλο του
όχι πια σαν κυρίαρχος του πολι-
τικού παιχνιδιού, αλλά στο πλαί-
σιο των διεργασιών για τον σχη-
ματισμό ενός τρίτου πόλου ο ο -
ποίος θα παρεμβάλλεται στον νέο
δικομματισμό που δημιουργεί η
σϕοδρή αντιπαράθεση μεταξύ νΔ
και σύριΖα. στο πλαίσιο αυτό
το μέλλον, η μορϕή και η μετε-
ξέλιξή του συνδέονται με την α -
νασυγκρότηση του χώρου της κε-
ντροαριστεράς, με την προσπά-
θεια συγκρότησης ενός δυνάμει
ηγεμονικού εγχειρήματος που θα
κατορθώσει να τροποποιήσει την
πολωτική σύγκρουση Δεξιάς και
αριστεράς. 
είναι γεγονός πως η εκλογι-
κή κατάρρευσή του στις εκλογές
του 2012 υπήρξε ένα εντυπωσια-
κό γεγονός, καθώς το κόμμα που
θριάμβευσε εκλογικά το 2009 α -
ποσπώντας ποσοστό 43,9% απώ-
λεσε στην επόμενη αναμέτρηση
περίπου το 75% της δύναμής του
πυροδοτώντας πλήθος ερμηνειών.
η σχετική συζήτηση υπήρξε ανα-
πόϕευκτα ιδεολογικά ϕορτισμέ-
νη. μεγάλο μέρος της επιχειρη-
ματολογίας που προβλήθηκε συ-
νέδεε το πασοκ, τη γένεση, την
εξέλιξη και την παρακμή του με
την ίδια τη μεταπολίτευση στη
βάση της ‘παθογένειας’, της πε-
ποίθησης δηλαδή ότι η κρίση τό-
σο του ίδιου του κόμματος όσο
και του μεταπολιτευτικού οικο-
νομικού, πολιτικού και κοινωνι-
κού μοντέλου συνολικά ήταν προ-
διαγεγραμμένη λόγω της στρε-
βλής τους συγκρότησης και των
εγγενών αδυναμιών τους. πρόκει-
ται για ένα ντετερμινιστικό σχή-
μα, για μία εκ των υστέρων ερ-
μηνεία, ένα κατεξοχήν παράδειγ-
μα πολιτικών χρήσεων του πα-
ρελθόντος για πολιτικούς σκο-
πούς του παρόντος. 
οι κώστας ελευθερίου και
χρύσανθος Τάσσης απορρίπτουν
αυτή την ανάγνωση τόσο της με-
ταπολιτευτικής ιστορίας όσο και
του ϕαινομένου πασοκ. στις α -
ρετές της ανάλυσής τους συγκα-
ταλέγεται ότι αποϕεύγουν τόσο
τη δαιμονοποίηση όσο και την
εξιδανίκευση του ερευνητικού τους
αντικειμένου. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναϕέρουν, το πασοκ δεν
υπήρξε ούτε ‘μόνιμη πηγή πα-
θογένειας ούτε εξαίσια επινόηση
ενός χαρισματικού ηγέτη’. ως εκ
τούτου η εκλογική κατάρρευση
και η πολιτική αποδυνάμωσή του
δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας προ-
καθορισμένης πορείας, αλλά ένα
από τα ενδεχόμενα που προέκυ-
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πταν στην ιστορική διαδρομή του
κόμματος σε συνάϕεια με την
ευρύτερη πολιτική, οικονομική και
κοινωνική πραγματικότητα. και
αυτή ακριβώς την ιστορική δια-
δρομή επιχειρούν να ανασυνθέσουν
ασπαζόμενοι τη θεώρηση του
Gramsci ότι ‘η ιστορία ενός κόμ-
ματος είναι η ιστορία μιας χώ-
ρας από μια ορισμένη σκοπιά’.
η συγκεκριμένη ϕράση, ένας θεω-
ρητικός και μεθοδολογικός άξο-
νας προσανατολισμού όλης της
μελέτης, συνοψίζει και το πνεύ-
μα του βιβλίου καθώς οι συγγρα -
ϕείς κατορθώνουν με γλαϕυρό-
τητα να καταδείξουν ότι η ιστο-
ρία του πασοκ είναι και η ιστο-
ρία της μεταπολιτευτικής ελλά-
δας από μια ορισμένη σκοπιά.
Άμεσα συνδεδεμένη με τα πα-
ραπάνω είναι μία άλλη βασική
μεθοδολογική αϕετηρία της με-
λέτης: η απόρριψη της θέσης πε-
ρί ελληνικού εξαιρετισμού, που
στέκεται συχνά εμπόδιο στη συ-
γκριτική θεώρηση των πολιτικο-
κοινωνικών ϕαινομένων και στην
ουσιαστική επικοινωνία της ελ-
ληνικής με τη διεθνή βιβλιογρα -
ϕία. στην προκειμένη περίπτω-
ση οι συγγραϕείς επιχειρούν να
εντάξουν τη μελέτη του πασοκ,
με τις επιμέρους διαϕοροποιήσεις
και αντιϕάσεις της, στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρα-
τίας. επιχειρείται επίσης να συν-
δεθεί η σημερινή κρίση του κόμ-
ματος με τις προκλήσεις και τους
περιορισμούς στην άσκηση πολι-
τικής που θέτει για συνολικά την
ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία η
οικονομική κρίση. στα θετικά του
βιβλίου εξάλλου θα πρέπει να α -
ναϕερθεί και η εντυπωσιακή επο-
πτεία της ελληνικής και της διε-
θνούς βιβλιογραϕίας καθώς και
η συστηματική αξιοποίησή της. 
ειδικότερα οι ελευθερίου &
Τάσσης υιοθετούν από τη γκραμ-
σιανή παράδοση την έννοια της
ηγεμονίας και προσεγγίζουν το
πασοκ ως το ηγεμονικό κόμμα
της μεταπολίτευσης, όχι μόνο
διότι καθιέρωσε το δικό του ορ-
γανωτικό μοντέλο στο κομματι-
κό σύστημα και άσκησε καθορι-
στική επίδραση στη διαμόρϕω-
ση του πολιτικού διαλόγου, αλλά
και επειδή κατόρθωσε στις επι-
μέρους χρονικές περιόδους ‘να υλο-
ποιεί τη (μεταβαλλόμενη) στρα-
τηγική του κράτους και να βα-
σίζεται σε δυναμικές κοινωνικές
συμμαχίες που του εξασϕαλίζουν
την απαραίτητη συναίνεση’. πα-
ράλληλα, από το έργο των Katz
& Mair αξιοποιούν την έννοια του
κόμματος του καρτέλ, την οποία
μεταγράϕουν στην ελληνική συ-
ζήτηση ως κόμμα του κράτους
προκειμένου να περιγράψουν την
‘αλληλοδιείσδυση και αλληλοε-
ξάρτηση κόμματος και κράτους’.
ο όρος αυτός αναϕέρεται μετα-
ξύ άλλων στην αυξανόμενη ση-
μασία των κρατικών πόρων και
άρα των κρατικών υποθέσεων
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για την αναπαραγωγή του κόμ-
ματος.
στα στοιχεία που διαϕορο-
ποιούν το έργο αυτό από προη-
γούμενες μελέτες συγκαταλέγο-
νται μια –θα λέγαμε– από τα
κάτω θεώρηση του ϕαινομένου
πασοκ και συνακόλουθα λιγό-
τερη έμϕαση στο πρόσωπο του
ιδρυτή του, καθώς και η χρήση
πρωτότυπου εμπειρικού υλικού.
κεντρικής σημασίας για το όλο
εγχείρημα της ανασύνθεσης της
διαδρομής του πασοκ από την
ίδρυσή του το 1974 μέχρι και σή-
μερα αποτελεί η μεθοδολογική
επιλογή της κομματικής οργάνω-
σης ως του κατεξοχήν στοιχείου
που επιτρέπει την κατανόηση του
τι πραγματικά ήταν και είναι το
πασοκ. εξάλλου, όπως με έμ -
ϕαση σημειώνουν οι ερευνητές,
η κομματική οργάνωση υπήρξε
κρίσιμος, αν όχι αναντικατάστα-
τος, μηχανισμός νομιμοποίησης,
η σημασία (ή η σημασία της α -
πουσίας) του οποίου αναδεικνύε-
ται πλήρως και στη σημερινή συ-
γκυρία. 
με βάση τις μεθοδολογικές
αϕετηρίες που περιγράψαμε οι
συγγραϕείς ανασυνθέτουν στην
ιστορική της εξέλιξη τη σχέση
του κόμματος με το κράτος και
την κοινωνία. η σχέση αυτή συ-
νοψίζεται στην παρατήρηση ότι
‘η οργανωτική εξέλιξη του πα -
σοκ είναι μια πορεία αντιϕατι-
κών προσαρμογών του κόμματος
σε κρίσιμες κοινωνικές καμπές οι
οποίες καθορίζονται κάθε ϕορά
από τη μεταβαλλόμενη στρατη-
γική του’. στο πλαίσιο αυτό πε-
ριγράϕουν τη σταδιακή κρατικο-
ποίηση του κόμματος, η οποία
συνεπάγεται απώλεια του ριζο-
σπαστισμού του και αποδυνάμω-
ση της οργανωτικής δομής του.
εν τέλει ερμηνεύουν το εκλογικό
αποτέλεσμα του 2012 ως την ‘κα-
τάληξη μιας μακράς πορείας απο-
μάκρυνσης από την κοινωνία και
απορρόϕησης από το κράτος’.
παρότι η οργανωτική δομή
και εξέλιξη του πασοκ αποτε-
λεί το επίκεντρο της μελέτης, η
επιλογή αυτή δεν οδηγεί σε ένα
αϕυδατωμένο αϕήγημα. αντίθε-
τα πλαισιώνεται συστηματικά
από τις μεταβολές που σημειώ-
νονται στο επίπεδο του λόγου και
παρουσιάζουν το πασοκ ως αϕη-
γητή στις διάϕορες ϕάσεις της
ιστορίας του. οι συγγραϕείς κα-
ταβάλλουν ιδιαίτερη μέριμνα ώστε
η ανασύνθεση της αϕήγησης αυ-
τής να είναι γειωμένη στις κοι-
νωνικές συνθήκες της εκάστοτε
περιόδου και να συναρτάται τό-
σο με τη συνολικότερη στρατη-
γική του κόμματος όσο και με
τις κοινωνικές ομάδες που αυτό
εξέϕραζε προνομιακά. Δημιουρ-
γείται έτσι μια διασύνδεση λό-
γου και υλικότητας, η οποία επι-
τρέπει την πληρέστερη κατανόη-
ση του λόγου του κόμματος στις
επιμέρους περιόδους της ηγεμο-
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νίας του, από την επίκληση των
‘μη προνομιούχων’ σ’ εκείνη των
‘δυναμικών στρωμάτων’. παράλ-
ληλα το βιβλίο προσϕέρει και μία
γλαϕυρή απεικόνιση όψεων της
πολιτικής επικοινωνίας στην ελ -
λάδα της μεταπολίτευσης, από
τις άρτια σκηνοθετημένες σκη-
νές πλήθους της αλλαγής στην
ενίσχυση του ρόλου των μμε και
στην εξέλιξη της πολιτικής σε
τηλεοπτικό θέαμα. 
ως κατεξοχήν έκϕραση της
πολιτικής αποτελεσματικότητας
του πασοκ οι συγγραϕείς ανα-
δεικνύουν τον κομβικό ρόλο του
στην εκπλήρωση του αιτήματος
για εκδημοκρατισμό και στο εγ-
χείρημα του εξευρωπαϊσμού. με
αυτά τα δύο κρίσιμα διακυβεύ-
ματα της μεταπολίτευσης είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη η διαδρομή
του ως κόμματος του κράτους.
από τη σκοπιά αυτή τονίζουν τα
στοιχεία συνέχειας που χαρακτη-
ρίζουν τις δύο κυρίαρχες και δια-
κριτές στιγμές του, την αλλαγή
και τον εκσυγχρονισμό, έναντι της
συχνότερα προβαλλόμενης μετα-
ξύ τους ασυνέχειας που αποτυ-
πώνεται εντονότερα στα επίπε-
δα του λόγου και της πολιτικής
κουλτούρας.
ωστόσο, αν το πασοκ συν-
δέθηκε με δύο επιτυχή εγχειρή-
ματα προσαρμογής –τον εκδη-
μοκρατισμό και τον εξευρωπαϊ-
σμό–, η συγκυρία της κρίσης
σηματοδοτεί την αποτυχία του
να διαχειριστεί το τρίτο κρίσιμο
εγχείρημα προσαρμογής, εκείνο
που κωδικοποιείται υπό τον όρο
μνημόνιο. σε αυτή τη συγκυρία
το έλλειμμα νομιμοποίησης των
πολιτικών του από την κομμα-
τική βάση του, η απόστασή του
από την κοινωνία θεωρήθηκαν
αποϕασιστικής σημασίας για
την πολιτική και εκλογική απο-
δυνάμωση του άλλοτε κραταιού
κόμματος.
αν όπως λένε οι συγγραϕείς
‘η πολιτική επιστήμη ανακατα-
σκευάζει το παρελθόν για να σχη-
ματοποιήσει ερμηνείες για το πα-
ρόν’, το έργο αυτό ανακατασκευά-
ζει την οργανωτική εξέλιξη του
πασοκ σε αλληλεπίδραση με την
κοινωνική του βάση, προκειμένου
να αναδείξει εκείνα τα χαρακτη-
ριστικά του πολιτικού συστήμα-
τος, όπως διαμορϕώθηκε στη με-
ταπολίτευση, τα οποία οδήγησαν
στη σημερινή κρίση.
Ζηνοβία Λιαλιούτη
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